















































（4）‘The Socio-economic Situation of Non-Nikkei Foreign Workers in Japan’,





















































































アメリカ** 1,797.4 2,724.2 1.52
スペイン 35.6 803.0 22.56
ドイツ 615.3 558.5 0.91
カナダ** 410.4 519.7 1.27
英国 237.2 509.8 2.15
オーストラリア** 251.7 501.4 1.99
日本 274.8 325.6 1.18
韓国 *75.4 314.7 4.17
トルコ 128.5 191.0 1.49
イタリア *111.0 181.5 1.64
チェコ 9.9 66.1 6.68
ポルトガル 3.3 42.2 12.80 
































アメリカ 29,272.2 10.7 39,054.9 13.0 9,782.7 2.3
カナダ 5,082.5 17.7 6,187.0 19.8 1,104.5 2.1
スペイン 1,173.8 3.0 5 250.0 11.9 4,076.2 8.9
オーストラリア 4,314.5 23.3 4,956.9 24.1 642.4 0.8
スイス 1,512.8 21.3 1,811.2 24.1 298.4 2.8
ベルギー 1,011.0 9.9 1,319.3 12.5 308.3 2.6
スウェーデン 954.2 10.8 1,175.2 12.9 221.0 2.1
オーストリア *895.7 11.2 1,151.5 14.1 255.8 2.9
ニュージーランド 620.8 16.4 879.5 21.2 258.7 4.8
アイルランド 271.2 7.4 601.7 14.4 330.5 7.0 
ルクセンブルク 134.1 31.9 159.7 34.8 25.6 2.9
日本** 1,482.7 1.2 2,083.2 1.6 600.5 0.4




























1） United Nations General Assembly, Report of the Secretary-General,A/60/871:International 















1996 1.7 2.4 2.8
1997 2.7 3.9 1.6
1998 2.6 4.5 −2.5
1999 3.0 4.8 −0.1
2000 4.1 5.1 2.9
2001 2.1 3.7 0.2
2002 1.3 2.7 0.3
2003 1.5 3.1 1.4
2004 2.7 3.3 2.7
2005 2.2 3.6 1.9
2006 3.3 3.9 2.0
2007 3.1 3.7 2.4
2008 1.1 1.2 0.4






























3） Miguel Pajares, Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2007, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales,p.21
4） Oficina Económica del Presidente, Inmigración y Economía Española : 1996-2006, 15 de 










1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
世界地域別
EU 251,919 322,336 345,722 438,729 614,491 932,503 1,794,229
中南米 104,049 130,203 184,944 364,569 649,122 1,064,916 1,333,886
アフリカ 98,820 179,487 261,385 366,518 498,507 709,174 922,635
アジア 43,471 61,021 72,445 104,665 142,762 197,965 270,210
EU以外の
ヨーロッパ
22,162 7,885 14,285 31,703 53,284 96,175 122,840
北米 17,219 16,997 15,020 15,774 16,964 18,109 20,272
無国籍者他 415 695 1,017 1,019 1,049 1,147 7,588
オセアニア 929 1,023 902 1,024 1,112 1,819 1,839
合計 538,984 719,647 895,720 1,324,001 1,977,291 3,021,808 4,473,499
出身国上位
10カ国
ルーマニア 1,386 3,543 10,983 33,705 83,372 211,325 718,844
モロッコ 77,189 140,896 199,782 282,432 386,958 543,721 717,416
エクアドル 2,913 7,046 30,878 115,301 221,549 376,233 421,527
コロンビア 7,865 10,412 24,702 71,238 137,369 225,504 274,832
英国 68,359 74,419 73,983 90,091 128,283 175,870 219,738
ブルガリア 973 2,336 5,244 15,495 32,244 60,174 144,401
イタリア 21,362 26,514 30,862 45,236 72,032 98,481 139,132
中国 10,816 20,695 28,710 45,837 71,928 99,526 138,558
ペルー 18,023 24,879 27,888 39,013 71,245 90,906 130,900
ポルトガル 38,316 42,310 41,997 43,309 50,955 72,505 121,918
その他の国々
合計
291,782 366,597 385,459 542,344 721,356 1,067,563 1,446,233
出典：Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario Estadístico de Extranjería 


















1997 2006 1997 2006 06−97 06−97
単位：1000人 % % 増加実数（1000人） 増加率%
ルクセンブルク* 124.8 207.1 55.1 65.0 82.3 65.9
スイス* 692.8 849.9 20.5 21.0 157.1 22.7
アメリカ 16,711.8 23,342.9 12.3 15.6 6,631.1 39.7
オーストリア 326.3 432.9 9.9 11.9 106.6 32.7
ベルギー 380.5 446.2 8.6 9.2 65.7 17.3
ドイツ 3,575.0 3,528.0 8.9 8.5 −47.0 −1.3
スペイン 178.7 1824.0 1.1 8.5 1,645.3 920.7
ノルウェー* 59.9 180.4 2.8 7.4 120.5 201.2
ギリシア **169.8 328.8 3.7 6.7 159.0 93.6
英国* 949 1,773 3.6 6.3 824.0 86.8
イタリア 660.3 1,463.1 2.9 5.9 802.8 121.6
韓国 106.8 317.1 0.5 1.3 210.3 196.9
日本 107.3 178.8 0.2 0.3 71.5 66.6
































7） RÉGIMEN GENERAL DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA, Ministerio de Trabajo y 





















































8） BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Miércoles 7 de enero de 2009, 293,, Sec. III. Pág. 1661, 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
9） 社会保障加入外国人労働者に関して労働外国人省が発行する直近の月報AFILIACIÓN 



















マドリード 53,072 マドリード 72,382 カタルーニャ 61,038
バレンシア 32,767 カタルーニャ 43,283 アンダルシア 40,336
カタルーニャ 29,752 ムルシア 26,660 ムルシア 30,450
アンダルシア 29,060 バレンシア 22,931 マドリード 26,797
カスティリャラマンチャ 27,391 アンダルシア 12,106 バレンシア 22,337
居住・就労上位県 居住・就労上位県 居住・就労上位県
マドリード 53,072 マドリード 72,382 バルセロナ 37,416
カステリョン 15,135 バルセロナ 38,786 ムルシア 30,450
サラゴサ 14,226 ムルシア 26,660 マドリード 26,797
バレンシア 12,202 バレンシア 12,764 アルメリア 16,872
バルセロナ 10,693 アリカンテ 9,060 ジロナ 10,215
出典：ANUARIO ESTADÍSTICO DE INMIGRACIÓN 2008 より作成。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12） Presidencia del Gobierno, Informe Económico del Presidente del Gobierno 2007, Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno.
13） Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España.
14） Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. 
15） Federacion de Asociaciones de Rumanos en España.
